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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ В 
ЗНАЧУЩИХ ЕМОЦІЙНИХ СТОСУНКАХ
Розглянуто специфічні особливості у сприйнятті та переживанні психологічної дис-
танції між партнерами значущих емоційних стосунків у різних вікових періодах: моло-
дому, зрілому та старшому віці.
Проблема міжстатевих стосунків – це проблема, яка не має часових кордонів. 
До появи офіційної науки емоційні міжстатеві стосунки були об’єктом пильної ува-
ги письменників, художників, філософів та інших митців. До теперішнього часу у 
психологічній науці накопичений цінний науковий матеріал щодо проблеми між-
особових стосунків. Але, враховуючи широке розповсюдження системи психоло-
гічної практики і недостатню розробленість окремих аспектів цієї проблеми, зараз 
вона стає гостріше не тільки для окремої людини, але і для суспільства в цілому.
У психологічній літературі підкреслюється специфічність вживання понят-
тя міжстатевих стосунків: Н. Н. Обозовим вони називаються «психологічними» 
стосунками, оскільки він наполягає на тому, що це обов’язково суб’єкт-суб’єктні 
стосунки [8]; Л. Я. Гозманом – «емоційними», оскільки емоційний компонент 
стає визначальним чинником, який впливає як на теперішню взаємодію, так і на 
подальший розвиток стосунків [4]; О. О. Кроником і А. А. Бодальовим – значу-
щими. Вони вказують на те, що інша людина здатна значно впливати на змістовні 
характеристики суб’єктивного простору людини, на його потрібнісно-емоційну 
сферу і більш-менш глибоко обумовлювати вчинки людини [1; 5]. Також деталь-
но розглянуто і досліджено міжособову привабливість як першу фазу стосунків, 
що охоплює два компоненти – симпатію і тяжіння [8]; основні закономірності 
виникнення, розвитку, стабілізації і розпаду емоційних стосунків у парі [4]. 
О. О. Кроником запропоновано параметри міжстатевих стосунків: валентність сто-
сунків; позиції партнерів (знизу-зверху); психологічна дистанція (ступінь психо-
логічної близькості) [5]. Під психологічною дистанцією розуміють наявність у 
суб’єктів цих стосунків різноспрямованих тенденцій до зближення/віддалення з 
метою досягнення відчуття єдності або відособлення відповідно. На зближення 
або віддалення впливають відповідні почуття – кон’юнктивні (на зближення) і 
диз’юнктивні (на віддалення), які є індикаторами динаміки стосунків.
Динаміка стосунків запускається виникненням критичної ситуації, в ролі якої 
може виступати стресова, фруструюча, конфліктна або кризова ситуація [2; 3]. 
Якщо ці типи ситуацій оцінюються як загрозливі внутрішній рівновазі або за-
грозою незадоволення значущих потреб, то запускається процес переживання-
діяльності. 
Переживання є складноорганізованим внутрішнім процесом по психологіч-
ній переробці того, що відбувається, направленого на відновлення внутрішньої 
рівноваги, забезпечення психологічної можливості реалізації цієї необхідності. 
Це – продуктивний процес, продуктом якого є новий сенс, душевна рівновага, 
можливість самореалізації, смислове становлення особистості. Робота по віднов-
ленню можливості психічного життя здійснюється всією особистістю в цілому: 
несвідомими і свідомими її структурами і неможлива без інтеграції особистості 
[7]. Таким чином, в результаті такого переживання підвищується усвідомленість 
життя в цілому і конкретних критичних ситуацій зокрема, що призводить до під-
вищення зрілості особистості.
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Отже, на основі вищевикладеного метою статті стало дослідження вікових 
особливостей переживання та усвідомлення психологічної дистанції в значущих 
емоційних стосунках.
Ґрунтуючись на проаналізованому теоретичному матеріалі, ми передбачили, 
що є вікові особливості у динаміці психологічної дистанції і особливостях її пе-
реживання та усвідомлення суб’єктами значущих міжстатевих стосунків.
Методики дослідження.
Для проведення емпіричного дослідження була підготовлена система психо-
логічних методів для виявлення і аналізу фактів по темі дослідження. Її основу 
складали «Восьмикольоровий тест Люшера», модифікований під завдання; ме-
тодика «Q-сортировки» В. Стефансона, і також модифікована під завдання (до-
слідження психологічної дистанції) методика експериментального дослідження 
стосунків у діаді О. О. Кроника [6].
Модифікована методика експериментального дослідження стосунків у діаді 
О. О. Кроника є графічним зображенням суб’єктом стосунків цих самих стосун-
ків з партнером у вигляді пари чоловічків, що знаходяться на певній відстані 
один від одного, яке вимірюється в одиницях. Відстань, на якій розташовувались 
чоловічки між собою, співвідноситься із розташуванням партнерів один до одно-
го в цих стосунках. Ця методика направлена на виявлення психологічної дистан-
ції між партнерами в уявленні одного з суб'єктів стосунків.
Методика «Q-сортировки» В. Стефансона модифікована відповідно до цілей 
даної роботи виглядала таким чином. Респонденту пропонувався набір карток з 
описом внутрішніх станів, з яких йому потрібно було вибрати ті з них, які відпо-
відали його внутрішньому стану у стосунках з партнером. А потім проранжувати 
їх від найбільш вираженого до найменш вираженого. Мета даної методики – ви-
явити емоційні переживання суб’єктів стосунків.
Завдання «Восьмикольорового тесту Люшера» полягало в тому, щоб опосеред-
ковано через колір виявити несвідомі показники по методиках експериментально-
го дослідження стосунків у діаді О. О. Кроника і «Q-сортировки». При ви конанні 
методики експериментального дослідження стосунків у діаді О. О. Кро ника, рес-
понденту пропонувалося співвіднести кожну картку із зображенням чоловічків, 
що знаходяться на різній відстані один від одного, з певним кольором. При ви-
конанні методики «Q – сортировки» респонденту пропонувалося співвіднести 
кожну вибрану картку з назвою емоційного стану з певним кольором. На по-
чатку кожного з етапів респонденту пропонувалося вибрати кольори, від най-
більш відповідних до найменш відповідних даній ситуації («Звичайною» або 
«Критичною»).
Такий вибір методів обумовлений тим, що процес переживання ми розгляда-
ємо в парі з процесом усвідомлення. Хоча процес переживання може протікати 
і на неусвідомлюваному рівні, але його метою завжди є підвищення рівня свідо-
мості життя, що неможливе без достатнього ступеня її усвідомленості.
Для обробки даних ми скористалися коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена, 
а також іншими кількісними та якісними аналізами.
 Процес збирання даних проходив у два етапи. На першому етапі респонден-
там пропонувалося оцінити стосунки з партнером і свій внутрішній стан у сто-
сунках в ситуації «Зазвичай». На другому етапі, респондентам пропонувалося 
пригадати найкритичнішу ситуацію в цих стосунках і оцінити їх і свій внутріш-
ній стан в тій «Критичній» ситуації. Вся процедура збору даних проводилася без-
перервно. 
Для дослідження було залучено 60 осіб різного віку розподілені в три групи 
за віковим критерієм: І гр. – 20–30 років; ІІ гр. – 30–40 років; ІІІ гр. – 40–50 років. 
Кожна група складалося з 10 жінок і 10 чоловіків. Обираючи саме ці вікові катего-
рії, ми спиралися на періодизацію розвитку людини Е. Еріксона, оскільки вона орі-
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єнтована на внутрішні закономірності самого процесу розвитку. Е. Еріксон поклав 
в основу розвитку одразу три процеси: соматичний розвиток, соціальний і розви-
ток свідомого Я, що повністю відповідає предмету нашого дослідження [9; 10].
Результати та обговорення
Розбіжності між представниками молодого, зрілого і старшого віків були отри-
мані за такими параметрами як «ступінь психологічної близькості з партнером»; 
«ступінь узгодженості між свідомим і несвідомим рівнями в сприйнятті психо-
логічної дистанції»; «ступінь узгодженості між свідомим і несвідомим рівнями в 
переживанні психологічної дистанції». Всі дані наведені у таблицях та рисунку.
Таблиця 1
Ступінь розузгодженості у сприйнятті психологічної дистанції між ситуаціями 
«Зазвичай» і «Критичною» ситуацією
Усвідомлюваний рівень в у.о. Неусвідомлюваний рівень в у.о.
Групи Ситуація «Зазвичай»
Критична 
ситуація Різниця
Ситуація 
«Зазвичай»
Критична 
ситуація Різниця
I (20–30 р.) 0,75 4,35 0,4 1,15 5,95 1,6
II (30–40 р.) 1,42 4,58 0,02 1,4 4,58 0
III (40–50 р.) 0,85 3,95 0,45 1,3 5,25 1,3
Таблиця 2
Ступінь розузгодженості між свідомим і несвідомим рівнями у сприйнятті 
психологічної дистанції між партнерами
Групи Усвідомлюваний рівень
Неусвідомлюваний 
рівень Різниця
I (20–30 р.) 3,6 4,8 1,2
II (30–40 р.) 3,16 3,18 0,02
III (40–50 р.) 3,10 3,95 0,85
Як видно із таблиць та рисунку, у молодому віці (20–30 років) в ситуації 
«Зазвичай» дистанція між партнерами найменша (0,75), а в «Критичній» ситуа-
ції – найбільша (5,95), ніж у зрілому і старшому віці. Крім того, ступінь розузго-
дженості в сприйнятті психологічної дистанції між свідомим і несвідомим рівнями 
в «Критичній» ситуації найбільший (1,2). Тобто суб’єкти стосунків несвідомо від-
даляються на більшу відстань ніж це вони можуть усвідомити. У оцінці стосунків 
з партнером молоді люди найбільш суб’єктивні (параметр розузгодженості – 1,6), 
а переживання характеризуються відчуттям відкритості партнеру і цим стосункам 
у ситуації «Зазвичай» і найбільш астенічними емоційними станами у «Критичній» 
ситуації («розгубленість», «тривога», «невдоволеність собою» та ін.). Це, ймовір-
но, пов’язано із притаманним у цьому віці експериментуванням з близькістю шля-
хом великого скорочення або збільшення відстані між партнером і собою. 
У зрілому віці (30–40 років) в значущих емоційних міжстатевих стосунках пси-
хологічна дистанція переживається як найбільша (1,42), в порівнянні з юнацьким 
та старшим віком. Образно кажучи, у віці 30–40 років партнер близько не підпус-
кається, що пояснює той факт, що в «Критичній» ситуації він і віддаляється на 
меншу відстань (4,58) ніж у віці 20–30 та 40–50 роках (5,95 і 5,25) – відстань до 
партнера і так безпечна. Крім того, в цьому віці стосунки з партнером оцінюють-
ся найбільш об’єктивно (про що говорить мінімальний (0,02) показник ступеня 
розузгодженості між свідомим і несвідомим рівнями у сприйнятті психологічної 
дистанції, у «Критичній» ситуації він зовсім нульовий (0)), а переживаються – 
найбільш суб’єктивно (0,59). У ситуації «Зазвичай» емоції характеризуються як 
вдоволення гедонічних потреб («задоволення», «безпека»), а в «Критичній» си-
туації переживання характеризується стенічними емоціями (почуття «образи», 
«обурення» і, навіть, «гніву»), що підтверджує діяльнісну позицію в цьому віці.
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Рис. 1.  Ступінь розузгодженості між свідомим і несвідомим рівнями переживання 
психологічної дистанції в ситуації «Зазвичай» і в «Критичній» ситуації
У віці 40–50 років дистанція між партнерами в ситуації «Зазвичай» збільшу-
ється, в порівнянні з молодим віком, але прослідковуєтся тенденція до більш 
близьких стосунків ніж у зрілому віці (0,85), а у «Критичній» ситуації віддаля-
ються не так далеко, як молоді, але більш далеко, ніж зрілі люди (1,3). Показник 
ступеня розузгодженості у сприйнятті і переживанні психологічної дистанції 
між свідомим і несвідомим рівнями в обох ситуаціях займає проміжне місце між 
показниками молодого (20–30 років) і зрілого (30–40) віку, а переживання харак-
теризуються більш зрілими емоційними станами, які засновуються на повазі до 
партнера і його кордонів. 
Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що кожен віковий пе-
ріод має свою специфіку у сприйнятті і переживанні психологічної дистанції. Як 
показало наше дослідження, динаміка змін у сприйнятті та переживанні психо-
логічної дистанції співвідноситься із психічним розвитком людини. Так в моло-
дому віці (20–30 років) – це експериментування з близькістю, відкритість значи-
мим стосунках, новизна новим відчуттям внаслідок приближення-віддалення; у 
зрілому (30–40 років) віці – це тенденція до автономії, розширення свого власно-
го простору для дозрівання своєї особистості, вибудовування власних кордонів, 
пристосування до ситуації віддалення, об’єктивне сприйняття дистанції у сто-
сунках; у старшому (40–50 років) віці – це знову зближення, але вже на якісно но-
вому рівні, готовність до більш психологічно зрілих суб’єкт-суб’єктних стосун-
ків, сприймання і прийняття значимого партнера як самоцінність (про це свідчать 
такі емоційні переживання, як повага і подяка). Тобто, дозрівши особистісно, лю-
дина знову прагне до більшої близькості зі значущим партнером і вибудовування 
не тільки свого особистого простору, але вже спільного з партнером простору, де 
кожен суб’єкт цих стосунків виступає як самоцінність, яка збагачує ці стосунки. 
Тобто стосунки у віці 40–50 років виходять на новий рівень розвитку.
Таким чином, гіпотеза нашого емпіричного дослідження знаходить підтвер-
дження: наявна вікова специфіка у динаміці психологічної дистанції і особли-
востях її переживання та усвідомлення суб’єктами значущих міжстатевих сто-
сунків. 
Практична цінність отриманих в ході дослідження даних полягає у можливос-
ті їх застосування у сімейному та індивідуальному консультуванні, а також зви-
чайними людьми у вирішенні труднощів, пов’язаних зі сферою значущих між-
статевих стосунків.
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ІНТЕРАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Розглянуто значення взаємодії для процесу первинної соціалізації особистості з точ-
ки зору психологічної та соціологічної наук. Психологічний аспект більше зосереджу-
ється на активній позиції індивіда в процесі соціалізації, а соціологічний – на значенні 
впливових дій в оточуючому середовищі.
Актуальність проблеми. Важливе завдання становлення молодої особистос-
ті покладено, в першу чергу, на такі інститути суспільства, як сім’я та освіта. Але, 
на думку фахівців, зараз існує серйозний дефіцит позитивного впливу на дітей і 
підлітків усіх інститутів соціалізації – сім’ї, освітніх установ, масмедіа. Дітям не 
вистачає любові, довіри, поваги з боку дорослих.
Формуючий вплив інституцій суспільства на молоде покоління може відбува-
тися тільки за умов його постійної взаємодії з контрагентами впливових дій, що 
робить останню важливим чинником соціалізаційного процесу. Крім того, слід 
зазначити, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризуєть-
ся актуалізацією з’ясування основних детермінант і закономірностей соціалізую-
чого впливу на кожному з вікових періодів розвитку індивіда. Адже ті економіч-
ні, політичні, соціально-психологічні та інші перетворення, які відбуваються на 
сьогодні в Україні неможливі без зміни моделі взаємодії агентів соціалізації.
Стан розробки проблеми. Одними з перших підкреслили роль взаємодії в 
процесі соціалізації Б. Блум, Е. Гофман, Ч. Кулі, Дж. Г. Мід. Питання взаємодії 
розглядались в працях Г. Блумера, У. Джеймса, М. Куна, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
Г. Тарда, А. Тоффлера, Е. Фромма, Ю. Хабермаса, К. Хорні, А. Шюца. Значний 
вклад у розгляд проблеми взаємодії вніс П. Сорокін. Слід звернути також увагу 
на праці Б. А. Ананьєва, Г. М. Андрєєвої, В. М. М’ясищева, М. І. Шевандріна, які 
розглядали позиції основних агентів у процесі взаємодії.
Значущість соціальної взаємодії підкреслював Л. С. Виготський, який казав, що 
«…культурний розвиток поведінки тісно пов’язаний з історичним або соціальним 
розвитком людства… Вищі психологічні функції виникають з колективних 
соціальних форм поведінки… і в процесі свого розвитку, будь-яка зовнішня 
функція інтеріоризується, стає внутрішньою» [4]. Навіть такі вищі здібності 
людини як самоконтроль, планування, керування собою тощо розвиваються 
внаслідок її взаємодії з оточуючим середовищем і, особливо, з методами вихо-
вання з її вродженими схильностями. Наприклад, будь-який темперамент може 
модифікуватись в добре чи погано адаптовану особистість в залежності від 
того, в якому ступені цей темперамент узгоджується з вимогами і очікуваннями 
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